

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｏ 岡 肥 コーヒー：速溶珈琲
○Ｘ線：Ｘ射線○ポケベル：ＢＰ機○エレクトロニック化：ｅ化
192
Ｏトラクター：抱拉機（ひっぱるb助Q）
○ボーリング：保齢球借さを保つ球技）
Ｏミニスカート：迷休槍（あなたを迷わすスカート)，超短桾
３．漢字のしくみ
六書（りくしよ）：象形・指事・会意・形声・仮借・転君：
・会意＝意符十意符・形声＝意符十音符
曰億符)＋月（意符)→明（会意）
日（意符）＋生（音符)→星（形声）
刀（音符）＋ロ（意符)→召（形声）
日(意符）＋召借符）→昭（形声）へ
水（意符）＋召倍符）→沼膨声）
日（意符）＋光（1:f符・意符)→兜（会意形声）
〈外来語の場合〉
機器(意符）＋人(意符）→機器人（会意）
因特借符）＋網（意符)→因特網形声）
ｉ含(意符）＋始（音符)→輪胎彬戸）
迷祢（音符・意符）＋裾(意符）→迷休裾(会意形声）
4．伝統文化の保持
（１）新暦と旧暦の併用
｛寵臓二:鰯雛:量Ｌ旧暦（農暦）：生活ｂ習慣に即したこよみ(人々の生活のリズムを表すもの）
春節，元宵節，清明節，端午節，七夕，中秋節，重陽節
※カレンダーや新聞に併記
（２）メートル法と伝統的度量衡の併用
｛二基鰯鵜委鰯騨赴靴…１年~’
里（５００ｍ)，斤（５００８)，畝（６．６６６a）
Ｃｆ・公里（キロメートノレ)，公斤（キログラム)，公畝（アール）
５．おわりに
グローバル化(全球化）→未知の事物・#Nb念の流入→翻訳すべき語の覆鯛
（例）Ｅメール：懲子郵件，伊妹児，ｅ郵件
今後の予想……音訳，ローマ字表記の増加
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隼盛頓江繍鱗菫鬮
洋ii羅鍵篝ｉｌｌ牌'譲民ﾄﾕ鯛重職鮒圭圭亭､主獺翻１１鱗Ｉ雛
襲灘ii蕊布鑑識雛;鵬
什■奉鵬jijill鱗蝋;溌
屯■■中牢人民共和国主席江津ｉ2002年２月２６日
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